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温 度 1535 OC











温 度 1575 ℃




















仕様 測 定 値
ガス灰量 15　㎏
温 度 141　℃









































































































































1．鉄鉱石，コークス中Cの発熱量 3542．1 2057．5 632．5
2．コークス中Hの発熱量 28．9
3．送風の顕熱 395．9 395．9 395．9
4．送風中水分の急熱 20．4 20．4 20．4
5．間接還元熱 50．5
入熱合計 3987．3 2473．8 1099．3
7．Feの還元熱 1628．0 1628．0
8．Siの還元熱 45．5 45．5 32．7
9．Mnの還元熱 8．7 8．7 5．9
10．Pの還元熱 5．8 5．8 3．5
11．Tiの還元熱 5．2 5．2 3．8
12．銑鉄の顕熱 325．6 325．6 325．6
13．スラグの顕熱 145．9 145．9 145．9
14．炉頂ガスの顕熱 64．7 64．7 64．7
15．ガス灰の顕熱 0．3 0．3 0．3
16．炉頂ガス中水分が持ち去る熱量 1．7 L7 1．7
17．送風中水分の分解熱 56．8 59．7
18。伊興ガスの潜熱 1147．4




23．冷却水が持ち去る熱量 80．0 80．0 80．0
24．水素還元熱 11．0
25．その他の熱損失 104．7 104．7 62．3



























ra- tljif op en, .twiiEI VZ O ii ) ( 17
260 INPUT "Tipig (kg/tpig> = ";TIPIG
270 INPUT "Qpig (kcal/kg) = ";QPIG
280 INPUT "Qslag (kcal/kg) = ";QSLAG
290 INPUT "SV slag7VH,, (kg/tpig) = ";SV
300 INPUT "H2(top)(%) = ";H2(TOP)
310 INPUT "WQI(VIXvVXtVHb)(mA3n/tpig) = ";WQI
320 INPUT "WQ2(Vl$v)X(iJH,>)(m"3n/tpig) = ";WQ2
330 INPUT "T-inl(L･tSat,li)e)tFN )(mA3n/tpig) = ";TINI
34O INPUT "[rout1(t/itStav,{il'>tF" )(m"3n/tpig)･ = ･";TOUT1
350 INPUT "Tin2(li-faF"pV>e)iF")(mA3n/tpig) = ";TIN2
360 INPUT "Tout2(LdSI;pli)t>iF' )(mA3n/tpig)= ";TOU[V2
370 INPUT "GFE304(kg/tpig)=";GFE304
380 INPUT "GFe203 (kg/tpig)=";GFE203
390 INPUT "GTio2 (kg/tpig)=";.GTI02
400 INPUT "GC (kg/tpig)=";GC
410 INPUT "GS (kg/tpig)=";GS
420 INPUT "GCaO (kg/tpig)=";GCAO
430 INPUT "GSi02 (kg/tpig)=";GSI02
440 INPUT "GAL203 (kg/tpig)="' ;GAL203
450 INPUT "GMgO (kg/tpig)=";GMGO







































































































1370 LPRINT "QAI= ";QAI
1380 LPRINT "QA2= ";QA2
1390 LPRINT "QA3= ";QA3
1400 LPRINT "QA4= ";QA4














































































tt QC5 = t'
tt Qc8 = "
"QC9 . tt
"QCIO= "
"QCII= "
"QC17= "
"QC22= "
"QC24= "
"QC25= "
QA7
QA8
QA9
;QA1O
;QA11
;QA12
;QA13
;QA14
;QA15
;QA16
;QA18
;QA19
;QA2O
;QA21
;QA23
;QA25
QBI
;QB17
QCI
;QC5
;QC8
;QC9
;QCIO
;QCI1
;QC17
;QC22
;QC24
;QC25
